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伴随着我国老龄化现象的加剧，十年来养老政策密集出台，养老建筑也大量
建设。对于养老建筑的设计研究多集中于不同模式、规格下养老住宅、养老设施
的功能空间，建筑的过渡空间往往一带而过。作为建筑空间类型的一种，过渡空
间的本体存在的重要物质构成是什么？其要素、形式、序列、材料由整体建筑而
定同时又是如何对养老建筑全局产生重要影响的？其亦内亦外的模糊性，渗透调
和的流动性使得他气质独特，性质多变且难以琢磨。
本文以养老建筑的过渡空间为研究对象，围绕老年人的需求和设计者的伦理
责任，研究了建筑的伦理学三个方向下的设计具体设计手法和表现；借鉴了建筑
伦理学研究建筑本体和文化伦理的手法，拆解养老建筑过渡空间的存在要素，做
出分类，并按照伦理层次重新归纳组装，总结其特性和内涵；希望能为当下养老
建筑的过渡空间设计提出策略上的参考。
论文大致分为三个部分：
第一部分为第一章绪论，提出研究出发点、论文的研究对象和现状，研究目
的、意义及方法。介绍了相关的基本概念和研究现状，并提出了研究方法与研究
框架。
第二部分为第二章，对基础理论和研究对象进行梳理和研究，总结理论与对
象的适用性及研究方法。并对养老建筑里现状的过渡空间简要分析。
第三部分为第三、四、五章，为论文的核心部分。以建筑伦理学的视角，分
别从建筑本体于世间的立足存在、人与建筑的关系和现代多元化价值观念的涌现
三个方面，对养老建筑过渡空间的具体设计做出分析。并总结相应方向下养老建
筑中过渡空间的设计策略。
关键词：建筑伦理学 养老建筑 过渡空间
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Abstract
With the intensification of China's aging phenomenon, ten years of intensive
introduction of pension policies, pension construction is also a lot of construction. For
functional space design research building for the aged are more concentrated in the
different models and specifications of pension pension facilities, residential buildings,
the transitional space often over the area. As a kind of architectural space type, what is
the important material composition of the ontology of transition space? Its elements,
forms, sequences, materials from the overall architecture and at the same time, how to
have a significant impact on the overall situation of the pension building? It is also
inside and outside the fuzzy nature of the flow of infiltration and harmony makes him
unique temperament, the nature of the variable and difficult to ponder.
In this paper, the transitional space endowment building as the research object,
the ethical responsibility around the needs of the elderly and the designers, design
specific design methods of architectural ethics in three directions and the performance;
from the architectural ethics research on the essence of architecture and culture of
ethical practices, existing elements, dismantling the building to make the transition
space endowment classification and in accordance with the ethics level re induction
assembly, summarizes its characteristics and connotation; to propose strategies for
reference on the current pension transition space building design.
The thesis is divided into three parts:
The second part is the second chapter, combing the basic theory and research
object, summarizing the applicability and research methods of theory and object. And
a brief analysis of the transitional space in the current situation of the pension
building.
The third part is the third and the four or five chapter. With the construction from
the perspective of ethics concept ontology construction based on the relationship
respectively from worldly existence, human and architecture and modern diversified
value emerged in three aspects, analyzes the specific design of transition space
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pension building. Finally, the paper summarizes the design strategy of transitional
space in the corresponding direction.
KeyWords: Architectural ethics; Pension building; Transition space
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